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i;kZoj.kh; iznw"k.k ds gkfudkjd ifj.kke dks de djus ds fy, gekjs isVªksfy;e mi;ksx esa
vko';d ifjorZu djus dh orZeku vko';drk,a
'kqHke ijlks;k ,oa vkflQ ijost
,lksfl,V izksQslj] laxe fo'ofo|ky;] HkhyokM+k 311 001 ¼jktLFkku½
lkjka'k % orZeku nqfu;k esa tyok;q ifjorZu izeq[k eqíksa esa ls ,d gSA bl rjg dh tyok;q ifjorZu laca/kh leL;k,a u dsoy i;kZoj.k ds fy, leL;k xzLr gSa] cfYd
nqfu;kHkj ds fy, Hkh ,d izeq[k eqík gSA bl rjg ds laca/k esa O;ofLFkr vkSj mfpr fo'ys"k.k le; dh vko';drk gS] vkSj gekjs i;kZoj.k ij tyok;q ifjorZu
ds udkjkRed izHkkoksa dks de djus ds fy, bl rjg ds vko';d dneksa dks vuns[kk djus ds fy, le; ugha cpk gSA tyok;q ifjorZu ds laca/k esa 'keu dh
j.kuhfr;ka&xzhu gkml xSl mRltZu dh lexz fjgkbZ dks de djus ds ckjs esa gS tks varr% gekjh nqfu;k dks xeZ dj jgh gSaA 'keu dh uhfr;ksa esa izkÑfrd
lalk/kuksa ds mi;ksx dks vf/kd ÅtkZ dq'ky cukus ds fy, vko';d dneksa dk fo'ys"k.k djuk vkSj mUgsa mi;ksx esa ykuk 'kkfey gSA blesa vf/kd O;ogk;Z ifjogu
iz.kkfy;ksa dk fodkl 'kkfey gS] tSls fd dPps rsy ds LFkku ij bysfDVªd okguksa vkSj tSo b±/ku ds mi;ksx dks c<+kuk; lkSj ÅtkZ la;a=kksa] iou ÅtkZ ls lacaf/kr
midj.kksa vkSj fctyh iSnk djus ds fy, NksVs vkSj cM+s ty fo|qr la;a=kksa tSls uohdj.kh; ÅtkZ lzksrksa ds mi;ksx dks c<+kukA 'keu mik;ksa esa ,sls lHkh dke dkt
'kkfey gSa tks xzhu gkml mRltZu ds cfgokZg dks de djus vkSj fu;af=kr djus ds fy, fd, tkrs gSaA ,sls lHkh mik;ksa ds vuqdwyu ls mu Hks|rk dkjdksa esa deh
djus esa enn fey ldrh gS] ftudk oSf'od tyok;q ij izfrdwy izHkko iM+rk gS vkSj tyok;q ifjorZu gksrk gSA tc geus ns'k ds ifjogu {ks=k ij fopkj fd;k]
tks Hkkjh :i ls thok'e b±/ku ds mi;ksx ij fuHkZj djrk gS] rks ok;qiznw"k.k vkSj xzhu gkml xSl mRltZu ls lacaf/kr pqukSfr;k¡ gekjs /;ku esa vkrh gSaA ,slh lHkh
fLFkfr;ka gesa ifjogu vkSj ÅtkZ {ks=kksa dks vf/kd izHkkoh vkSj dq'ky cukus ds fy, vko';d 'keu dne mBkus ds fy, funsZf'kr djrh gSaA Hkkjr ds ifjogu {ks=k
ds ÅtkZ mi;ksx esa isVªksy vkSj Mhty b±/ku dk 90» ls vf/kd fgLlk gSA ifjogu {ks=k 6-8» dh o`f)nj ds lkFk Hkkjr dk lcls rsth ls fodflr gksus okyk
vkSj vR;f/kd ÅtkZ [kir okyk {ks=k gSA ifjogu {ks=k esa bruh cM+h ekax ds dkj.k] isVªksfy;e ls lacaf/kr mRikn dk mi;ksx dkQh c<+ x;kA fo'o ok;q xq.koÙkk
fjiksVZ 2018 ds vuqlkj] Hkkjr ds 7 jkT; iwjh nqfu;k ds 'kh"kZ 10 iznwf"kr 'kgjksa dh lwph esa gSaA mnkgj.k ds fy,] fnYyh esa fofuekZ.k {ks=k] ?kjksa] FkeZy ikoj IykaV
vkSj Ñf"k {ks=k lfgr vU; lHkh lzksrksa dh rqyuk esa ok;qiznw"k.k dks c<+kus esa okgu mRltZu dks izeq[k ;ksxnkudrkZ ekuk x;k gSA Hkkjr esa] ok;qiznw"k.k ds dkj.k
1-25 fefy;u yksxksa dh vuqekfur e`R;q dqy e`R;q dk yxHkx 12-5» gSA Hkkjr ljdkj us ns'k ds ÅtkZ {ks=k dks vf/kd fo'oluh;] lqjf{kr vkSj lqlaxr cukus
ds y{; ij tksj fn;k gS vkSj mi;qZä y{;ksa dks izkIr djus ds fy, ljdkj us o"kZ 2022 rd thok'e b±/ku dh lexz [kir dks 10» rd de djus dk fu.kZ;
fy;k FkkA
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Abstract
Climate change is one of the major issues in the current world. Such climate change-related problems have not only problematic for the
environment, but also a major issue for the world as a whole. Orderly and properly analysis made in such regards is the need of the time. And in
no cases, there is any time left to ignore such necessary steps for mitigating the negative impacts of climate change on our environment. Climate
change-related mitigation is all about reducing the overall release of greenhouse gas emissions that are ultimately heating up our world. Mitigation
strategies consist of analyzing and taking necessary steps to make the utilization of natural resources more energy efficient. It includes helping
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cities in creating more feasible transportation systems, such as increasing the uses of electric vehicles and biofuels in place of crude oils;
enhancing the utilization of renewable energy sources such as solar power plants, wind energy-related equipment, and small and large hydro-
power plants for generating the electricity. Mitigation measures include all such functioning that is undertaken to decrease and control the
greenhouse emissions outflows. Adaptations of all such measures can support the reduction in the vulnerability factors which have adverse
impacts on global climate and results in climate changes. When we considered the transportation sector of the country India, which heavily
depends upon fossil fuel usages. And such led to challenges relating to air pollution, energy security, and greenhouse gas emissions, which directly
related to the increase in the demand for taking some concrete and mitigation steps by making transportation and energy sectors much more
effective and efficient. Petrol and diesel fuel accounts for more than 90% of India's transportation sector's energy utilization. The transportation
sector is India's one of the fastest-growing as well as highly energy consuming sector with a growth rate of 6.8 %. Because of such huge demand
in the transportation sector, the utilization of petroleum related product increased significantly. As a result of which 7 of the top 10 polluted cities
in the whole world are belonging to country India. According to the world air quality report 2018. For instance, in Delhi, vehicle emissions have
been considered as the major contributor to rising air pollution compared to all other sources including manufacturing sectors, households, thermal
power plants, and the agricultural sector. In India, 2018 alone estimated death of 1.25 million people due to air pollution is about 12.5% of the total
deaths. The Government of India has emphasized the target of making the country's energy sector more reliable, secure, and consistent & for
achieving the above targets the government had decided to reduce the overall consumption of fossil fuel by 10% by the year 2022.
izLrkouk
i;kZoj.k iznw"k.k lcls cM+s dkj.kksa esa ls ,d gS tks lexz
fo'o dh vkcknh ds LokLF; dks uqdlku igqapk jgk gSA nqfu;k
dh ok;q xq.koÙkk fjiksVZ fo'ys"k.k ds vuqlkj] Hkkjr esa dfFkr
rkSj ij lcls [kjkc ok;q xq.koÙkk gSA tyok;q esa dksbZ Hkh
cnyko varr% euq"; ds thou dks izR;{k ;k vizR;{k :i ls
izHkkfor dj ldrk gS vkSj ;g oSf'od okrkoj.k dh lexz
lajpuk dks Hkh cny nsrk gS vkSj blds vykok] izkÑfrd
tyok;q esa le; ds lkFk ifjorZu'khyrk mRiUUk djrk gSA
Hkkjr esa fo'ks"k :i ls i;kZoj.k esa bl rjg dh gkfudkjd xSlksa
ds laidZ esa vkus vkSj iznwf"kr gok ds lkFk ekuo ds lh/ks laidZ
esa vkus ls cgqr lkjs yksxksa dks jksx ds cksÖk] vLFkek ds ekeyksa
esa o`f)] QsQM+ksa dh leL;k esa o`f)] lkal dh chekfj;ka] c<+rh
ekSrsa] dbZ izdkj ds dSalj] thou izR;k'kk esa deh] ls lacaf/kr
xaHkhj leL;kvksa dk lkeuk djuk iM+ jgk gSA
Hkkjr esa ok;q iznw"k.k ds dkj.k vlkef;d e`R;q vkSj laØe.k
dk [krjk jgrk gSA fo'ks"k :i ls mÙkj Hkkjrh; {ks=k esa ,sls
{ks=kksa esa jgus okyh vkcknh dh rqyuk esa mPp vkcknh vkSj cgqr
de HkkSxksfyd {ks=k ds dkj.k] fofHkUUk jkT;ksa esa bl rjg ds
laØe.k dk Hkkjh cksÖk gSA Hkkjr esa ok;q iznw"k.k nqfu;k esa lcls
[kjkc ekuk tkrk gS D;ksafd ;g ukxfjdkas ds lexz thou ij
izfrdwy izHkko Mky jgk gS vkSj fo'o LokLF; laxBu ¼MCY;w-
,p-vks½ ds fo'ys"k.k vkSj vf/klwpuk ds vuqlkj vkSlr thou
dks rhu lky rd de dj jgk gSA tyok;q ifjorZu ekSle ds
nh?kZdkfyd iSVuZ esa cnyko dk izfrfuf/kRo djrk gS] vkSj bl
rjg ds ifjorZu dsoy ,d fnu esa ugha gksrs gSa] ;g okLro esa
ekSle ds nh?kZdkfyd iSVuZ dk lap;h ifjorZu gSA Hkkjr ds
ikl iwjh nqfu;k ds ok;qiznw"k.k tksf[ke okys {ks=kksa esa nqfu;k dk
lcls Åapk Lrj gSA i;kZoj.k iznw"k.k ds dkj.k le; ls igys
e`R;q vkSj gkfudkjd chekfj;ksa dk [krjk gksrk gSA bl xaHkhj
i;kZoj.kh; [krjs ls ekSrksa vkSj chekfj;ksa ds cksÖk dks de djus
ds fy,] gesa iwjs Hkkjr esa cgqLrjh; uhfr;ksa vkSj lfØ; fu;kstu
dh rsth ls rSukrh ls ,sls lHkh isVªksfy;e mRiknksa ij viuh
fuHkZjrk dks de djuk gksxk] ;g okLro es a le; dh
t:jr gSA
ok;q iznw"k.k ds izeq[k ?kVd dks /;ku esa j[krs gq, T;knkrj
ifjogu okgu] vkoklh; vkSj okf.kfT;d izfØ;k,a] vif'k"V
inkFkZ tykuk] [ksr esa BwaB tykuk] Mhty tujsVj] dks;yk
tykuk] FkeZy ikoj tujsVj] dkj[kkuk mRltZu] tehu&Lrj ij
/kwy ds d.k] vkSj vU; lHkh lacaf/kr xfrfof/k;ka gSa iznw"k.k ds
fy, ,d izeq[k ;ksxnkudrkZA ,sls ns'kksa dh rsth ls c<+rh
vkcknh vkSj ,sls {ks=kksa esa fujarj vfu;ksftr vkS|ksfxd fodkl
ls tqM+s izfr"Bkuksa ds dkj.k Hkkjr tSls ns'k i;kZoj.k vkSj ?kjsyw
ok;q iznw"k.k nksuksa gh rjg dh nksgjh pqukSfr;ksa dk lkeuk dj
jgs gSaA yxHkx lHkh dkj vkSj futhokgu thok'e b±/ku tSls
isVªksy] Mhty vkSj ,yihth dh [kir djrs gSa] tks lh/ks rsy dh
ekax dks c<+krk gS vkSj ;g yxkrkj c<+ jgk gS] tks ge lHkh ds
fy, ,d leL;kiw.kZ iznw"k.k&laca/kh pqukSrh is'k dj jgk gSA
vkfFkZd vkSj jktuhfrd lkIrkfgd fjiksVks± ds vuqlkj] Hkkjr
dh 660 fefy;u vkcknh esa ls yxHkx vk/kh vkcknh mu {ks=kksa
esa viuk iwjk thou fcrkrh gS tgk¡ eghu d.k inkFkZ iznw"kd
izpqj ek=kk esa gSaA ;s yksx mu {ks=kksa esa fuokl djrs gSa tgka
iznw"k.k dk Lrj [krjukd Lrj ds ekud ls Åij gS vkSj
blhfy, ,sls fuokfl;ksa ds fy, bls lqjf{kr ugha ekuk tkrk gSA
vkSj Hkkjr dks dbZ ladsrdksa ij ^^fupyk LrjÞ ds :i esa j[kk
x;k gS tSls ok;q xq.koÙkk Lrj lwpdkad] i;kZoj.kh; LokLF;
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izHkko ladsrd] ikuh vkSj LoPNrk ladsrd] vkfnA xaxk unh
vkSj ;equk unh dks nqfu;k dh 'kh"kZ 10 lcls iznwf"kr ufn;ksa
esa 'kqekj fd;k tkrk gSA m|ksxksa esa vfu;af=kr vkSj vfu;ksftr
foLrkj ds dkj.k vkSj lkFk gh vkokl Lrj bdkb;ksa ds fy,
lexz ekax esa o`f) ds dkj.k] Hkwfedk mi;ksx vDlj cnyrk
jgrk gSA izkÑfrd lalk/kuksa vkSj i;kZoj.kh; {ks=kksa] tSls ou
{ks=k] catj Hkwfe] tyLrj] ty fudk;] oU;tho vHk;kj.;ksa dk
ladkspu blds ifj.kke gSaA tehuh {ks=k ds bl rjg ds fujarj
mi;ksx ls Xykscy okfe±x ds ifj.kkeLo:i ,sls {ks=kksa ds rki esa
fujarj o`f) gqbZ gSA ftlds dkj.k Hkkjr dbZ o"kks± ls tyok;q
ifjorZu ls lacaf/kr leL;kvksa vkSj i;kZoj.kh; ladVksa dk
lkeuk dj jgk gSA
lkexzh ,oa fof/k
Hkkjr esa b±/ku vkSj isVªksfy;e ls lacaf/kr mRikn ds mi;ksx
esa fujarj òf) ds udkjkRed izHkkoksa ls lacaf/kr lexz MsVk dk
fo'ys"k.k djus ds fy, MsVk dh tkudkjh bdV~Bk djus ds
izeq[k lzksrksa esa lkoZtfud LokLF; LokLF; losZ{k.k fjiksVZ tSls
jk"Vªh; LokLF; losZ{k.k fjiksVZ 'kkfey gSa& ftyk Lrjh; ?kjsyw
losZ{k.k fjiksVZ] jk"Vªh; uewuk losZ{k.k laxBu izdkf'kr fjiksVZ]
Hkkjr ljdkj }kjk vk;ksftr jk"Vªh; lsokA Hkkjrh; tux.kuk
fjiksVZ vkSj dbZ vU; yksxksa us tyok;q ifjorZu ij i;kZoj.k
iznw"kdksa vkSj ok;q iznw"kdksa ds lexz izHkko dk fo'ys"k.k djus ds
fy, fofHkUUk ljdkjh vkSj xSj& ljdkjh laxBuksa }kjk fd, x,
fo'ys"k.k ds lkFk&lkFk izdkf'kr fd;kA ,;jcksuZ d.k inkFkZ ls
mRltZu Lrj ds fy, laosnu'khyrk ds ladsrd dk vFkZ gS
izfro"kZ ok;qeaMy esa ok;qeaMyh; ,;jcksuZ inkFkZ 2-5 dk LrjA
,;jcksuZ ikfVZdqysV eSVj 2-5 ds Hkkjrh; fo"k;ksa dh lexz eki
izfØ;k dbZ vk/kkfjr vkadM+ksa ij fuHkZj gS tks ok;qeaMyh;
,;jcksuZ ikfVZdqysV eSVj 2-5 dh fofHkUUk tehuh Lrj dh
fjiksVks± ds lkFk ;qfXer gSaA
ifj.kke ,oa foospuk
isVªksfy;e vk/kkfjr mRiknksa ds mi;ksx esa fujarj o`f) ds
lkFk&lkFk fofuekZ.k vkSj diM+k vk/kkfjr m|ksxksa esa o`f) T;knkrj
'kgjh {ks=kksa esa gksrh gS] ,sls {ks=kksa dh lexz ok;q xq.koÙkk dks
fcxM+us esa izfrdwy ;ksxnku nsrk gSA iznw"kd ds NksVs d.kksa dks
rc NksM+k tkrk gS tc ge thok'e b±/ku dks fdlh Hkh rjhds
ls tykrs gSa vkSj ;g varr% ok;q iznw"k.k dk dkj.k curk gSA
;g u dsoy ekuo ds fy, ,d leL;k iSnk djrk gS tks ,sls
{ks=kksa esa jgrs gSa cfYd ;g varr% lexz izkÑfrd i;kZoj.k dks
Hkh uqdlku igqapkrs gSaA tSls fd os d.k tks tyrs gq, b±/ku ds
iznw"kd gksrs gSa] iwjs okrkoj.k esa QSyrs gSa vkSj izÑfr esa cgqr
NksVs vkSj ok;q xfrdh; gksrs gSaA fpfdRlk fo'ys"k.k [kkst ds
vuqlkj] NksVs ok;q xfrdh; NksVs vkdkj ds d.k cgqr gYds
gksrs gSa vkSj vklkuh ls izkÑfrd okgd ¼tSls gok½ ds ek/;e
ls izos'k dj ldrs gSa vkSj gekjs ekuo 'kjhj iz.kkyh dh
izÑfrd lqj{kk ck/kkvksa dks vklkuh ls ikj dj ldrs gSa vkSj
varr% gekjs jä izokg rd igqap ldrs gSa] vkSj ekuo dksf'kdk
ds jä izokg rd igqapus ds ckn] ;g ekuo dksf'kdk ds lexz
dksf'kdk lajpukvksa dks u"V vkSj uqdlku igqapkuk 'kq: dj
nsrk gS vkSj ;g varr% iwjs ekuo 'kjhj esa lwtu iSnk djuk 'kq:
dj nsrk gSA
lcls lkekU; rjhds ls ftlds ek/;e ls ,sls d.k vklkuh
ls ekuo 'kjhj rd igqap ldrs gSa] uFkquksa ds ek/;e ls vkSj
QsQM+ksa rd igqaprk gS vkSj fQj jä ds lkFk fey tkrk gS] vkSj
;g iznw"kd ds lkFk Ropk ds laidZ vkSj laidZ ds ek/;e ls Hkh
'kjhj rd igqap ldrk gSA vf/kdka'k 'kgjh {ks=kksa dh [kjkc ok;q
xq.koÙkk ds dkj.k] ,sls iznw"kd fuokfl;ksa dh dbZ le; iwoZ
e`R;q ds tksf[ke dks c<+kus ds fy, egRoiw.kZ :i ls izHkkfor
djrs gSaA ,sls {ks=kksa ds fuokfl;ksa }kjk vf/kdka'k le; i;kZoj.k
iznw"k.k ds izHkko dks vuns[kk fd;k x;k vkSj misf{kr fd;k
x;kA ljdkj bl rjg dh i;kZoj.kh; leL;kvksa ij fu;a=k.k
djus ds fy, dfBu iz;kl dj jgh gS] ysfdu T;knkrj le;
mlh ds laca/k esa lexz ;kstuk,a csdkj pyh xb± vkSj okLro esa
vko';d Lrjksa rd ;ksxnku ugha fd;k x;kA ,slh leL;k ds
laca/k esa izxfr djus ds fy, u dsoy ljdkj cfYd ,sls iznwf"kr
{ks=kksa ds fuokfl;ksa vkSj bl rjg ds dkWiksZjsV m|ksxksa dks
i;kZoj.k iznw"k.k ds cqjs izHkkoksa dks fu;af=kr djus ds fy, Bksl
;kstuk,a ykxw djuh gksaxh] D;ksafd bl rjg dh i;kZoj.kh;
leL;k ds lek/kku vkSj lek/kku ds fy, ,d lkFk vkuk vkSj
irk yxkuk cgqr vko';d gSA
Hkkjr ds dsanzh; ea=kky; us 2022 rd lexz rsy vk/kkfjr
mRikn fuHkZjrk esa deh ls lacaf/kr fofHkUUk j.kuhfr;ksa dks
/;ku esa j[krs gq, o"kZ 2022 rd fodkl ds mís'; dks izkIr
djus] ÅtkZ n{krk esa lq/kkj] laj{k.k dks c<+kok nsus] lexz
mRiknu {kerk esa lq/kkj] mi;ksx dks c<+kok nsus ds fy, fd;k
gSA oSdfYid b±/ku tSls ck;ksMhty] gkbMªkstu vk/kkfjr b±/ku]
bFksukWy] laihfM+r ck;ksxSl] vkfnA gky gh dh tkudkjh ds
vuqlkj] isVªksfy;e ea=kky; ¼Hkkjr½ us bFksukWy dks isVªksfy;e ds
lkFk feykdj 8» ls 10» ds Lrj rd igqapkus dh flQkfj'k
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dh gS tksfd eq[; :i ls 5» FkhA vkSj bFksukWy ds mi;ksx dks
c<+kus ds fy,] Hkkjr ljdkj us fofHkUUk izdkj ds vf/k'ks"k
[kk|kUUk ls bFksukWy mRiknu ds laca/k esa Hkh eatwjh nhA nwljh
vksj] ck;ksxSl ds lexz mRiknu dks c<+kus ds fy,] Hkkjr
ljdkj us fofHkUUk izdkj ds ck;ksxSl la;a=kksa dh LFkkiuk ds
fy, fofHkUUk O;kikfj;ksa dks ^vk'k; i=k* fn, Fks tks lexz
mRiknu c<+kus ds fy, LFkkfir fd, tk,axsA
fofHkUUk izkS|ksfxdh laLFkkuksa vkSj uokpkj dsanzksa }kjk fofHkUUk
mi;ksxh mRiknksa esa vif'k"V inkFkks± ds :ikarj.k ds fy,
vuqla/kku vkSj fodkl ds ckn fofHkUUk izdkj dh uohu rduhdksa
vkSj rjhdksa dks is'k fd;k x;k] ftlls vif'k"V inkFkks± tSls
vif'k"V IykfLVd ls Mhty b±/ku cuk;k x;kA ;s lHkh dne
lexz thok'e b±/ku dh [kir dks de djus esa ,d izeq[k
Hkwfedk fuHkk,axsA isVªksfy;e vk/kkfjr mRiknksa ds mi;ksx esa
deh ls varr% ok;q iznw"k.k dks de djus esa enn feysxhA ok;q
iznw"kdksa ds 10 ekbØksxzke izfr D;wfcd ehVj c<+us ds dkj.k
vkSlru vk/kkj ij] yksxksa dh thou izR;k'kk esa yxHkx 9 ls 11
o"kZ dh vk;q esa deh vkbZ gS tks ml {ks=k esa cgqr yacs le; ls
fuokl dj jgs FksA
fu"d"kZ
Hkkjr ljdkj us ns'k ds ÅtkZ {ks=k dks vf/kd fo'oluh;]
lqjf{kr vkSj lqlaxr cukus ds y{; ij tksj fn;k gS vkSj mi;qZä
y{;ksa dks izkIr djus ds fy, ljdkj us o"kZ 2022 rd thok'e
b±/ku dh lexz [kir dks 10% rd de djus dk fu.kZ; fy;k
FkkA bl rjg dh ljdkjh ;kstuk esa ik¡p&Lrjh;j.k uhfr;k¡ gSa]
ftuesa mRiknu ds ?kjsyw Lrj esa o`f)] mRiknu ls lacaf/kr
j.kuhfr;k¡ 'kkfey gSaA tSo b±/ku] ck;ksxSl ÅtkZ ds vU;
uohdj.kh; lzksr] ÅtkZ n{krk ekudksa ds y{; dks izkIr djuk]
fjQkbufj;ksa vkSj mRiknu bdkb;ksa dh n{krk Lrj esa o`f)]
fofHkUUk uohu izkS|ksfxdh dks ykxw djuk tSls] okgu dk
fo|qrhdj.kA rkfd isVªksfy;e vk/kkfjr mRikn ds mi;ksx esa
dkQh deh vk,] tks varr% ok;qxq.koÙkk lwpdkad dks csgrj
cukus ds y{; esa ;ksxnku nsxkA
jk"Vªh; tSo b±/ku uhfr 2018 us u, ,tsaMs dks Øec)
rjhds ls uohdj.kh; ÅtkZ& vk/kkfjr ÅtkZ uokpkjksa dks HkkSfrd
cukus dh fLFkfr ds lkFk fu/kkZfjr fd;k gSA ;g ckgjh yksxksa
ls dPps rsy ds fu;kZr ij Hkkjr dh lexz fuHkZjrk dks de
djus esa Hkh enn djsxkA jk"Vªh; ÅtkZ lqj{kk eqíksa vkSj fofHkUUk
okgu mRltZu ls lacaf/kr leL;kvksa ds lek/kku ds fy,] Hkkjr
ljdkj us ^^jk"Vªh; fo|qr xfr'khyrk fe'ku ifj;kstukÞ
¼NEMMP, 2020) dk 'kqHkkjaHk fd;k vkSj mRiknu {kerk esa
lexz o`f) ij Hkh tksj fn;kA ;g isfjl leÖkkSrs esa gekjs
;ksxnku ds fy, ,d ehy dk iRFkj lkfcr gksxkA bl ifj;kstuk
dks o"kZ 2030 rd bysfDVªd okgu mi;ksx dh fn'kk esa ,d
cM+k dne cukus dk y{; FkkA ,sls ifj.kke izkIr djus ds fy,
tks ns'k dks thok'e b±/ku ds lexz mi;ksx esa deh ykus ds fy,
izksRlkfgr djsxk] Hkkjr lexz:i ls ,d etcwr vkSj fLFkj
rjhds ij /;ku dsafnzr dj jgk gSA
isVªksfy;e vk/kkfjr mRikn ds fodYi ds mi;ksx ds vkfFkZd
ykHk tks lexz ok;q iznw"k.k dks de djus esa Hkh enn djsaxs vkSj
fofHkUUk vU; ns'k Hkh bl rjg dh phtksa dks cukus esa ;ksxnku
ns jgs gSa] mnkgj.k ds fy,] bysfDVªd dkj cukus okyh fnXxt
daEiuh VsLyk us bysfDVªd dkjksa ds fy, fofHkUUk u, izdkj ds
cktkj [kksys gSa tks ifjogu ds ekeys esa i`Foh dk Hkfo"; gks
ldrs gSaA VsLyk us xzkgdksa ds fofHkUUk [kaMksa dh lqfo/kk vkSj
mi;ksfxrkvksa ds vuqlkj fofHkUUk izdkj ds bysfDVªd okguksa dks
ykWUp fd;kA vkSj dbZ vU; dEifu;ka gSa tks leku bysfDVªd
dkj m|ksx esa dne j[k jgh gSa rkfd xzkgd dks ykxr izHkko'khyrk
ds lkFk&lkFk xq.koÙkk okys mRikn feysaxsA
lanHkZ
1- dsanzh; iznw"k.k fu;a=k.k cksMZ ¼lhihlhch½] i;kZoj.k ea=kky;]
ou vkSj tyok;q ifjorZu ea=kky;] Hkkjr ljdkj] ok;q
xq.koÙkk fuxjkuh] Hkkjrh; 'kgjksa ds fy, mRltZu lwph
vkSj lzksr ewY;kadu v/;;u&jk"Vªh; lkjka'k fjiksVZ]
lhihlhch] ubZ fnYyh ¼2011½
2- ,l- ds- xqêh dqaMk] vkj xks;y] ihiar] ok;qiznw"k.k] mRltZu
lzksr] vkSj Hkkjrh; 'kgjksa esa izca/ku] ,Veksl,fuV~lu] 95
¼2014½] 501&510-
3- Hkkjrh; izkS|ksfxdh laLFkku] dkuiqj] fnYyh iznw"k.k fu;a=k.k
lfefr] i;kZoj.k foHkkx] fnYyh esa ok;q iznw"k.k vkSj xzhu
gkml xSlksa ¼th,pth½ ij O;kid v/;;u IIT dkuiqj]
fnYyh iznw"k.k fu;a=k.k lfefr vkSj i;kZoj.k foHkkx]
jk"Vªh; jkt/kkuh {ks=k fnYyh ¼2016½
4- isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=kky;] Hkkjr ljdkj
mTToyk ;kstuk izsl lwpuk C;wjks] i;kZoj.k] ou vkSj
tyok;q ifjorZu ea=kky;] Hkkjr ljdkjA ok;qiznw"k.k ls
fuiVus ds fy, ljdkj us fd, xaHkhj iz;kl% i;kZoj.k
ea=kky; pib.nic.in ¼14 flracj] 2018½
18 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk o"kZ 29 vad ¼1½ twu 2021
5- i;kZoj.k] ou vkSj tyok;q ifjorZu ea=kky;] Hkkjr ljdkj
jk"Vªh; LoPN ok;q dk;ZØe&Hkkjr] 14 flrEcj 2018-
6- jk.kk] ch,l] dqekj] vkjA] frokjh] vkj] dqekj] vkj]
tks'kh] vkj ds] xxZ] ,e vks ,oa flUgk , ds] vkfFkZd
lg;ksx vkSj fodkl ds fy, laxBu vkSj la;qä jk"Vª ds
[kk| vkSj Ñf"k laxBu] OECD-FAO Ñf"k vkmV yqd
2011&2020-¼jkse% ,Q,vks] 2011½ 2013] vif'k"V
ouLifr rsy vkSj xSl rsy feJ.k ds lg&izlaLdj.k ls
ifjogu b±/ku ck;ksekl ck;ks,uthZ 56] 43&52-
7- jgeku] ds ,e] Q+kfgeh ch] lqjs'k th] jktjRue , oh ,oa
bZ'kkuh ,e] bZoh vkSj ,p bZoh ds fy, fLop fd, x,
vfuPNk eksVj vuqiz;ksxksa ds ykHk% fMtkbu vkSj fu;a=k.k
ds eqís] vkbZbZbZbZ VªkatsD'ku vkWu baMLVªh ,fIyds'kUl]
okWY;we 36 ¼2000½ 111&121-
8- esLlh ,( cqmjhek ,Q ,l] dqlekulVh] ekpfjl lh ,oa
oSufeyksZ oh] ,jsat&csLMOghdy ykbQ lkbdy vlsLesUV]
fMQjsaf'k;y vlsLesUV bu fMQjsaf'k;y Oghdy VsDuksykWtht
,aM ;wYl] ÅtkZ 2014] ¼7½ 1467&1482-
9- gw¶VeSu ,u] vksfyosjk ,y] esLlh] ,e] dqlekul Vh ,oa
oSufeyksZ] ,d csfYt;e 'kgjh lsfVax esa isVªksy] Mhty
vkSj bysfDVªd ;k=kh dkjksa ds i;kZoj.kh; fo'ys"k.k] ÅtkZ
2016] 9] 84-
